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PERNYATAAN PENELITI 
 
1. Saya nyatakan bahwa penelitian ini proses pemikiran dan benar benar merupakan 
karya saya pribadi;  
2. Dengan  ini  saya  menyatakan  bahwa  dalam  Penelitian ini tidak terdapat  
karya atau  pendapat  yang  pernah ditulis  atau  diterbitkan  oleh  orang   lain,  
kecuali  yang secara  tertulis diacu  dalam naskah ini dan  disebutkan dalam 
daftar pustaka. 
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Persembahan untuk semua orang-orang yang kusayang, 
Mama, Papa, Adik-adik, Sahabat-sahabat yang selalu menguatkan, 
Setiap diri ini lemah untuk berjuang menggapai impian, selalu kuingat ini : 
 
 
When you have a dream, 
Wake up, 
And go for it! 
 (Anggun Cipta Sasmi) 
 
 
 
 
Being still and doing nothing are two very different things 
 (Jackie Chan as Mr. Han on ‘Karate Kid’ Movie) 
 
 
 
 
 
Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al-Insyirah : 5-6) 
